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Selamat bertemu kembali di 6th National Industrial Engineering Conference 2011! Event 
rutin dua tahunan yang diselenggarakan Jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya kali ini 
mengambil tema Logistics and Supply Chain Applications for Disaster Recovery dengan 
tujuan menggali pemikiran dari kalangan akademik maupun praktisi dalam hal penanganan 
bencana alam yang beberapa tahun belakangan melanda berbagai belahan dunia, termasuk 
Indonesia. Bidang ini termasuk dalam rumpun supply chain, karena saat bencana alam besar 
terjadi, putusnya supply chain network mempengaruhi proses penanggulangan bencana. 
Diperlukan berbagai strategi untuk merancang sebuah supply chain yang fleksibel dalam 
menghadapi bencana besar. Beberapa pemikiran termuat dalam rumpun supply chain 
management pada prosiding ini. 
 
Selain tema di atas, juga terdapat bahasan pada cabang keilmuan lain teknik industri. Total 
makalah yang disertakan dalam prosiding adalah 52, terbagi ke dalam beberapa rumpun ilmu, 
yaitu: ergonomi & desain (5), manufaktur (4), performance measurement (6), quality (7), 
supply chain management (12), sistem produksi (10), dan strategi bisnis (8). 
 
Semoga sajian berbagai pemikiran dan sudut pandang yang tertuang dalam makalah-makalah 
pada prosiding ini dapat memperkaya wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, khususnya 
sebagai inspirasi ide-ide baru bagi karya-karya selanjutnya. 
 





        Surabaya, 20 Oktober 2011 
 
 
        Editor 
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Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Surabaya Internasional (RSSI) pada divisi general, 
medical, obstetric dan pediatric yang dilatarbelakangi adanya masalah-masalah yang timbul 
dikarenakan adanya ergonomi risk faktor pada saat perawat hamil melakukan pekerjaannya. Seperti 
mendorong, menarik, naik turun tangga, berdiri dalam jangka waktu lama, mengangkat, melakukan 
pekerjaan terburu-buru, dan menjangkau di atas ketinggian kepala, membungkuk ke depan, 
membungkuk dan berputar, memindahkan benda lebih dari 5 kg, bekerja pada tempat panas, 
terexpose radiasi alat, berjalan jauh, duduk pada kursi tidak nyaman, duduk lama, melakukan 
pekerjaan berulang, mengalami getaran, dan stress karena beban kerja. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara kepada perawat di rumah sakit di divisi general, 
medical, obstetric dan pediatric . Metode wawancara dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui 
atau memperjelas keadaan dan kondisi-kondisi yang belum diketahui setelah menyebarkan kuisioner. 
Berdasarkan hasil kuisioner, pada divisi general risk factor mayoritas dalam pekerjaannya adalah 
melakukan naik turun tangga (100%), menarik dan mendorong (90,91%), berdiri dalam jangka waktu 
lama (81,82%) dan melakukan hal terburu-buru (72,72%). Pada divisi medical adalah melakukan 
menarik dan mendorong (90%), berdiri dalam jangka waktu lama (80%) dan mengangkat benda 
(60%). Pada divisi obstetric adalah mendorong dan menarik (66,67%), berdiri dalam jangka waktu 
lama (66,67%) dan naik turun tangga (66,67%). Pada divisi pediatric adalah mendorong (81,82%), 
menarik (54,55%), menjangkau di atas ketinggian kepala (63,64%), berdiri dalam jangka waktu lama 
(54,55%). Berdasarkan pengumpulan data maka dilakukan perancangan rekomendasi hal-hal yang 
perlu diperhatikan saat perawat hamil melakukan pekerjaannya. 
 




The research in Surabaya International Hospital in general division, medical division, obstetric 
division, and pediatric division because have ergonomic risk factor in this job for pregnant workers. 
Such as pushing, pulling, climbing stairs, standing for periods of time, carrying, doing work at a fast 
pace, reaching at body level, bending and twisting, carrying more than 5kg at a time, heat and 
humidity, vibrations from machines and tools, walking long distance, stress. Collecting data use 
questionnaire and interview to nurse in hospital in general division, medical division, obstetric 
division, and pediatric. Using interview methods for knowing and clarify a problem in hospital. Based 
on questionnaire result, in general division risk factor is climbing stairs (100%), pushing and pulling 
(90.91%), standing for periods of time (81.82%), doing work at a fast pace (72.72%). In medical 
division risk factor is pushing and pulling (90.00%), standing for periods of time (80%), carrying 
more than 5 kg at a time (60%). In obstetric division risk factor is pushing and pulling (66.67%), 
standing for periods of time (66.67%), climbing stairs (66.67%). In pediatric division risk factor 
pushing (81.82%), pulling (54.55), reaching at body level (63.64%), and standing for periods of time 
(54.55%). After collecting data so now make a recommendation for pregnant workers if they doing the 
job. The recommendation is anything to consider if pregnant worker doing the job. 
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